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Kültür Bakanlığı Bü­
yük Sanat ödülü,res­
sam Şefik Bursalı’nın
ÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, bu 
yıl, 83 yaşındaki ressam Şefik Bursalı’ya verilecek. 
Türkiye’nin en saygın ve en soluklu ressamları arasında yer alan 
Şefik Bursah, 1903 yılında Bursa’da doğdu. 1930’da Güzel Sanatlar Aka­
demisini bitiren Burs ah, devlet adına, Paris’e resim öğrenimine gönde­
rildi. Yurda dönüşünde akademi öğretim üyeliğine getirilen Bursah, 43. 
Devlet Resim Sergisinde Balıkçılar adlı tablosuyla birincilik kazandı. 
Sanatçının, Resim ve Heykel M üzesinde, Milli Kütüphane koleksiyo­
nunda, resmi ve özel koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bursab’nın 
ödülünün, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verileceği bildirildi.
Bakanlığın yarışmasında gençlik oyunu dalında Yaşar Uruk, Türk 
müziği beste dalında Vefik Ataç birinci oldular. Çocuk şarkıları dalında 
birincilik ödülü verilmedi. g ^  , | | »
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